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ᖹᡂ 29ᖺ 4᭶࡟ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᢏ⾡⫋ဨ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ㸪≀⌮ᕤᏛ⛉ࡢᶵᲔ〇సᐇ⩦㸪ᶵ ᲔᕤᏛ⩌ࡢᐇ㦂⿦
⨨ࡢ〇స౫㢗ຍᕤ࡞࡝ࢆ୺࡞ᴗົ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪᫖ᖺᗘࡲ࡛Ẹ㛫ࡢ㣗ရ〇㐀௻ᴗ࡟࠾࠸࡚㸪〇㐀ࣛ࢖ࣥ
࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ✏࡛ࡣ ᖺ㛫ࡢ⮬㌟ࡢᴗົࢆ๓⫋࡜ࡢ㐪࠸ࢆ஺࠼࡚ሗ࿌ࡍࡿ㸬
2㸬ᶵᲔᕤసᐊ࡛ࡢ⮬㌟ࡢᴗົ 
2.1㸬ᶵᲔ〇సᐇ⩦
≀⌮ᕤᏛ⛉ 2ᅇ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ⩦࡛࠶ࡿ㸬ࢫࢱ࣮ࣜࣥࢢ
࢚ࣥࢪࣥࡢ〇స㸪ࢹ࢕࣮ࢮ࢚ࣝࣥࢪࣥࡢศゎ࣭⤌ࡳ❧࡚ࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ᕤసᶵᲔ࡟ࡼࡿ㒊ရ〇సࡢ㐣⛬㸪ᶵᵓࡸ⤌ࡳ❧࡚ཎ⌮
ࢆᣦᑟࡍࡿ㸬ᶵᲔࡈ࡜࡟ᢸᙜᢏ⾡⫋ဨ࠾ࡼࡧຓᩍ㸪7$ ࢆ㓄⨨
ࡋ㸪Ᏻ඲➨୍࡛ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬௒ᖺᗘࡣ㸪ྛసᴗෆᐜࢆ
ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㐌᭰ࢃࡾ࡛඲࡚ࡢᕤ⛬ࢆᢸᙜࡋࡓ㸬ᕤసᶵ
Ე㸪࢚ࣥࢪࣥ㸪ᕤල࡞࡝࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ
࠺㸪⮬㌟ࡢ⤒㦂ࡸ᪥ᖖ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬㌟㏆࡞౛㢟ࢆฟࡍࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ
࠼ࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ㸬
2.2㸬ᕤసᐊ฼⏝⪅࡬ࡢᣦᑟ࠾ࡼࡧᩍ⫱
ᕤసᐊ฼⏝⪅࡟ᑐࡋ࡚Ᏻ඲࡞ᕤసᶵᲔࡢ౑⏝᪉ἲ㸪㐺ษ࡞ຍᕤᡭ㡰ࡢᣦᑟࢆ⾜࠺㸬
ࡲࡓ㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ࢭ࣑ࢼ࣮࡜⛠ࡋ࡚㸪୺࡟ᶵᲔ⣔ࡢ◊✲ᐊ࡟ᡤᒓࡍࡿᏛ⏕࣭ᩍ⫋ဨࢆᑐ㇟࡟Ᏻ඲ࡸᕤ
సᶵᲔࡢ౑⏝᪉ἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣ㸪Ỵࡵࡽࢀࡓຍᕤᕤ⛬࡟ᚑࡗ࡚〇ရࡢ〇స
ࢆ⾜࠺㸬ࡑࢀ௨እࡢຍᕤ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⤂௓ࡋ㸪ᐇ㦂ჾලࡢタィࡸຍᕤ᪉ἲࡢཧ⪃࡟࡞ࡿࡼ࠺ᚰ᥃ࡅ࡚ᣦᑟ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
2.3㸬ᢏ⾡┦ㄯ࣭〇స౫㢗ຍᕤ
ྛ◊✲ᐊ࠿ࡽࡢᢏ⾡┦ㄯࡸᐇ㦂⿦⨨࡞࡝ࡢ〇సࢆ⾜࠺ᢏ⾡
┦ㄯ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀタィࡸᐇ㦂᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯ࡟ゼࢀࡿ㸬ࡑࡢ
ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞⟠ᡤࢆヰࡋྜ࠸㸪タィ➼ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬౫㢗ෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᡤ᭷ᶵᲔ࡛ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ
࠶ࡿࡀ㸪౫㢗⪅ࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ᅗ㠃ࡢ୍㒊ኚ᭦㸪ᮦ㉁
ࡢኚ᭦㸪௦᭰᱌ࡢᥦ᱌࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᶵᲔᕤ
Ꮫࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡜㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࡀせồࡉࢀࡿ㸬ᢏ⾡┦ㄯ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪⮬㌟ࡀ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ᕤసᐊࡢㅖඛ㍮
᪉ࡢຊࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬⌧ᅾࡢ⮬㌟ࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡣඹ
࡟ᮍ⇍࡛࠶ࡾ㸪᪥ࠎດຊࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜ឤࡌࡓ㸬
ᅗ 1 ᶵᲔ〇సᐇ⩦ࡢᵝᏊ
ᅗ 2 〇స౫㢗ຍᕤရ౛
㸬ᕤసᶵᲔࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ
㸬๓⫋࡜ࡢ㐪࠸
㸬⤌⧊㐠Ⴀ⌮ᛕ
㸬┠ᶆタᐃ
㸬ᶒ㝈࡜㈐௵
㸬⤌⧊ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⎔ቃ
㸬ᒓேⓗᢏ⬟
㸬⤌⧊ⓗᨭ᥼⎔ቃ
㸬᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
㸬࠾ࢃࡾ࡟
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㻌2.4㸬ᕤసᶵᲔࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ
ᕤసᶵᲔࡢᐃᮇⅬ᳨㸪ᾘ⪖ရࡢ஺᥮࡞࡝ࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆ⾜࠸㸪ᕤసᶵᲔࡀṇᖖ࡟౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸬
஦ᚋಖ඲ࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࡼ࠺㸪ᐃᮇⓗ࡞࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ண㜵ಖ඲࡟ດࡵࡓ࠸㸬
3㸬๓⫋࡜ࡢ㐪࠸ 
3.1㸬⤌⧊㐠Ⴀ⌮ᛕ
๓⫋ࡣ㸪ၟရࢆᥦ౪ࡋ㸪ᾘ㈝⪅ࡀ㉎㈙ࡍࡿࡇ࡜࡛฼┈ࢆฟࡋ㸪఍♫ࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⌧ᅾࡣ㸪ᩍ⫱࡜◊✲࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㸪♫఍඲య࡬ࡢዊ௙ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
3.2㸬┠ᶆタᐃ
๓⫋࡛ࡣ㸪฼┈ࡸ⬟⋡࢔ࢵࣉ㸪ࢥࢫࢺ๐ῶ࡞࡝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ┠ᶆࡀ࠶ࡾ㸪௙஦ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡽࡣᩘᏐ
࡟⾲ࢀࡓ㸬⌧ᅾ࡛ࡣ㸪⮬㌟ࡢᢏ⾡ຊྥୖࡸᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡢ⩦ᚓ㸪ࡑࢀࡽࢆᩍ⫱࣭◊✲ᨭ᥼࡬ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡣ⮬㌟ࡢෆ㠃ࡢ⬟ຊࡸᑐேࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᩘ್໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴
࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡞┠ᶆタᐃ࠾ࡼࡧࡑࡢ㐩ᡂ࡟ᐈほᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸㸬
3.3㸬ᶒ㝈࡜㈐௵
๓⫋࡛ࡣ⫋ሙ࡟⟶⌮⫋ࡀ࠾ࡾ㸪㒊⨫඲యࡢ᪉㔪࣭ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ಶே࡛࡛ࡁࡿ⾜ືࡀ㝈ࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪⟶⌮⫋ࡢุ᩿ࡀ࡞࠸࡜⾜ື࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓ㸬⌧⫋࡛ࡣࡑࢀࡀᑡ࡞ࡃࠊಶேࡢ⿢㔞࡛⾜ື
࡛ࡁࡿሙ㠃ࡀከ࠸㸬
3.4㸬⤌⧊ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⎔ቃ
๓⫋࡛ࡣ㸪ᐃᖖసᴗ௨እࡢ⫋ሙ㛫ࢆ㉺࠼࡚ࡢ௙஦ࡢ౫㢗ࡣ㸪⮬⫋ሙࡢ୍⯡⫋࠿ࡽ⮬⫋ሙࡢ⟶⌮⫋࡟┦ㄯࡸ
ሗ࿌ࢆࡋ㸪௚⫋ሙࡢ⟶⌮⫋࠿ࡽ௚⫋ሙࡢ୍⯡⫋࡬࡜ᣦ♧ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ᢎㅙࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬⌧ᅾ࡛ࡣ㸪࢔࣏࢖ࣥࢺ
࣓ࣥࢺ࡞ࡋ࡛Ꮫ⏕ࡀ┦ㄯ࡛ࡁ㸪⮬⏤࡟ ᮶࡛ࡁࡿ㸬
3.5㸬ᒓேⓗᢏ⬟
๓⫋࡛ࡣసᴗᡭ㡰᭩ࡀᏑᅾࡋ㸪ㄡ࡛ࡶసᴗ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆసࡗ࡚࠸ࡓ㸬⌧ᅾ࡛ࡣ㒊ศⓗ࡞࣐ࢽࣗ࢔ࣝ
ࡣ࠶ࡿࡀ㸪〇ရࡢຍᕤ➼࡟࠾࠸࡚ࠊ㛗ᖺᇵࡗ࡚ࡁࡓ⤒㦂ࡸ⮫ᶵᛂኚ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡓࡵ㸪᏶඲࡞࣐ࢽࣗ࢔ࣝ
࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸㸬
3.6㸬⤌⧊ⓗᨭ᥼⎔ቃ
๓⫋࡛ࡣ㸪ἲ௧ୖᚲせ࡞㈨᱁ㅮ⩦௨እࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉㅮ⩦࡞࡝࡟ࡣཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬⌧ᅾ࡛ࡣ⮬ࡽࡀᏛ
ࡧࡓࡅࢀࡤ㸪㈨᱁ࡢྲྀᚓࡸᚲ㡲ࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵࡢㅮ⩦࡟ẚ㍑ⓗ⮬⏤࡟ཧຍ࡛ࡁࡿ㸬
3.7㸬᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
๓⫋࡛ࡣ㸪ࣃࢯࢥࣥ࡟ࢯࣇࢺࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿ㝿ࠊᮏ♫ࡢ᝟ሗㄢࡢチྍࢆᚓ࡚ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢆゎ࠸࡚
ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓእ㒊ᶵჾ࣓࣮ࣔࣜ࡞࡝ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡎ㸪ㄆྍࡀୗࡾࡓ᫬ࡢࡳᮏ♫࠿ࡽᨭ
⤥ࡉࢀࡓ㸬ಶேࡢእ㒊ᶵჾ࣓࣮ࣔࣜࡢ౑⏝ࡣ⚗ࡌࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ಶேࡢࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢᣢࡕ㎸ࡳࡶ⚗Ṇࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸬⌧ᅾ࡛ࡣ㸪⮬⏤࡟ࢯࣇࢺ࡞࡝ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿ㸬 
4㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᕤᏛ◊✲⛉ࡢᢏ⾡⫋ဨ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ㸪ᶵᲔᕤసᐊ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪥ࠎࡢᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ぢ㏻ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ㸬ᴗົࡢ୰࡛㸪ᢏ⾡⫋ဨ࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟㧗࠸▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ③ឤࡋࡓ㸬๓⫋࡛⤒㦂ࡋࡓ
Ⰻ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࡣࡇࡕࡽ࡛ࡶ᥇⏝ࡋ㸪⫋ሙࢆࡼࡾⰋࡃࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬௒ᚋ㸪ᢏ⾡⫋ဨ࡜ࡋ࡚㸪▱㆑࣭ᢏ⾡ຊࡢ
ྥୖࢆ┠ᣦࡋ㸪ດຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬
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